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Tillisch's Børn i Stavanger. Disse var født i Aarene 1754 til 1760, i hvilket
sidste den senere Oberst Georg F. Tillisch kom til Verden. Denne mindedes
Livet igennem den Indflydelse, som Wessel havde haft paa hans Livsindstil¬
ling, saaledes som det ogsaa fremgaar af nedenstaaende Vers til hans 82 Aars
Fødselsdag i 1842, der fejredes hos hans Søn, der da var Præst i Borup Sj. Ver¬
sene er sandsynligvis forfattede af Skolelæreren der Ole Christian Normann.
H. W. Tillisch var gift med Helene Margrethe von Krogh (1735-
1767), som 1765 ægtede Stadsmajor i Stavanger, Oberst Michael Leigh
Smith (1720-73).
Oberst Tillisch's Skaal i Borup den 13. Oktober 1842.
Mel.: Velkommen i din Ungdomsstund.
I Femte Fredriks fjerne Old
Ved Dovres Kæmperad
En Lærling, lærenem og bold
Hos Herman Wessel sad,
Der prentede ham ind:
Altid med roligt Sind
At skue Livet fra dets lyse Side.
Tre Gange Kongestolen har
fra den Tid skiftet Drot,
og Livet for hin Lærling var
saa rigt paa ondt og godt;
men aldrig glemte han
som Yngling og som Mand
i Vee og Vel hin Wessels gyldne Lære.
Nu mer end fire Snese Aar
han har af Livet set;
saa mange Vintre paa hans Haar
uskaansomt have sneet;
dog endnu i vor Kreds
han sidder vel tilfreds.
Hans Skaal. Gid der han saa maa sidde længe.
Henry Tillisch.
FREDERIKKE LOUISE KRØYS.
I Stamtavlen „Slægten Leth fra Stege" omtales s. 27 Frederikke Louise
Krøys, hvis forældre er ukendte og i note 32 på samme side meddeles, at
hun efter folketællingen 1787 var i pleje i Fredericia samt at landsarkivet
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for Nørrejylland på forespørgsel havde svaret, at hun ikke var døbt i nogen
af byens kirker i 1778-80.
Da hun i folketællingen 1855 angiver at være født i „Frederits" og da
mange af slægten nedstammer fra hende, spurgte jeg påny landsarkivet,
som nu fandt hende døbt 16. febr. 1781 med navnet Lovisa Margaretha
Fridericha i St. Michaelis kirke, datter af Margaretha Elisabeth Schuc-
hardt og udlagt barnefader løjtnant Friderich Joachim Creutz.
I følge Hirsch1 blev Creutz 9. aug. 1780 sekondløjtnant å la suite ved
bornholmiske infanteriregiment2 og dimitteredes 2. jan. 1783 uden at der
findes oplysninger om hans senere skæbne.
Hos Hirsch fandt jeg ogsaa Margaretha Schuchardts forældre og brødre,
men de følgende udførlige oplysninger har arkivar H. Kistrup skaffet mig.
Hendes forældre var Adolph Christopher Schuchardt, sekondløjtnant
og landmåler, f i Nebsager hos selvejer Peder Rasmussen, begr. dér 6. okt.
1793 og Charlotha Elisabeth v. Borgsdorff, f. 1731, begr. i Fredericia
24. april 1775 (St. Michaelis).
Af skiftet efter Adolph Christopher Schuchardt3 ses, at der i ægteskabet
var 2 sønner og 4 døtre.
Den ældste søn Johann Conradt Schuchardt var f. i Fredericia 26. febr.
1763, d. 2. marts (St. Michaelis), | 5. okt. 18194; g. m. Anna Elisabeth
Dorothea Ring4, f 17. okt. 1816, enke efter overkrigskommissær Frederik
Jørgen Fønss, f 23. marts 17984.
Ved faderens død var J. C. Schuchardt løjtnant i slesvigske rytterregi¬
ment og landmåler; han avancerede hurtigt, men gik i 1809 af med obersts
karakter5; senere blev han overkrigskommissær. Han ejede Nøragergaard og
Villestrup og blev en stor godsspekulant, som tilhørte Snapstingets inderkreds ®.
Da Fru Schuchardt døde i 1775 blev hjemmet formentlig opløst, faderen
rejste til Nebsager og børnene måtte klare sig selv; hver af døtrene arvede
10 rd, 2 mk. 6 sk. efter ham, en af dem var gift med en musketer i Aarhus,
men de andre tre måtte tjene deres brød.
Margaretha Elisabeth Schuchardt blev født i Fredericia, d. 11. marts
1761 (St. Michaelis), men ellers vides kun lidt om hende. Hun er ikke funden
viet - til 1815 - eller død til 1861 i Fredericia, ikke funden død i Toksværd
sogn i årene 1804-1861, ej heller i Kastrup sogn 1804-1815 og ikke i Køben¬
havn 1815-1860. I folketællingen 1801 for Toksværd by findes hun ikke og
er ikke viet i Toksværd kirke 1804-1853.
1 Hirsch: Fortegnelse over danske og norske officerer 1660-1814. Kgl. Bibliotek.
2 Bornholmiske infanteriregiment eksisterede fra 1741-85, men i 1775-1785
garnisonerede dele af regimentet i Fredericia. Oplysning fra Hærens arkiv.
' I Stjernholm Amts Skifteprotokol.
4 Richter: 100 aars Dødsfald.
5 Hirsch: 1. c.
4 Hugo Matthiessen: Snapstinget. Kbhvn. 1946 p. 149.
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Hun konditionerede i 17931 på Sparresholm, Toksværd, sogn på Sjælland,
som 1789-1799 ejedes af konferensråd Johan Friederich Heinrich, der
først var hospitalsmedicus på St. Croix, men senere dirigerede den guineiske
og vestindiske handel2; han fik i 1789 rang med generalmajorer.
Grethe Schuchardt har rimeligvis været nødt til at tjene fra hun var
ganske ung og ladet datteren blive i Fredericia, indtil hun blev voksen.
Men efter hendes konfirmation, som ikke fandt sted i Toksværd, måtte
vel også hun ud at tjene. Imidlertid blev hun 13. nov. 1803 på Sparresholm
(Toksværd), 22 år gammel, gift med forpagter Frederik Ludvig Hastrup.
I samme kirkebog findes følgende indførsel: „Ved Frederikke Cecilie
Hastrups Daab 21. Juli 1804 var Jomfrue Schuchardt af Toksværd Fadder".
Frederikke Louise Krøys livsbane var usædvanlig. Født af en ugift moder
tilbragte hun sine barndomsår i Fredericia hos den gamle skomager Jens
Brøger og hans aldrende hustru, muligvis også hos andre plejeforældre.
Efter at være konfirmeret har hun formentlig tjent, indtil hun blev gift med
forpagter Hastrup på Sparresholm, hvor hun tilbringer 2 år og derefter i
10 år er herregårdsfrue på Rosenfelt. I 1815 bliver hun skilt, og man ved så
intet om hende før 1822; hun boede da i Frederiksberggade i København
og senere i Sværtegade, hvor hun 1. juni 1826 bliver gift med overkrigskom-
missær Anthon Christian Bødtcher. I 1837 blev hun enke og 15. april
1855 dør hun, 74 år gi. og blev begravet i det Bødtcherske familiegravsted
på Assistents kirkegård.
Sit navn har hun selv forandret, thi i 1787 hed hun Creitz; moderens
navn Margaretha har hun ikke villet bære.
Fr. Tobiesen
DOMPROVST GUDES FORNAVNE
1820 d. 23/4 fødtes i Rude ved Holsteinborg Ludvig Jacob Mendel
Gude, Søn af daværende Birkedommer i Holsteinborg Birk Albert Peter
Gude (1789-1870) og Hustru Louise Henriette Thomsen (1792-1825).
Navnet Ludvig fik han efter sin Morfader Agent Ludvig Henrik Thomsen
(1749-1767) og Navnet Jacob efter sin Farfader Justitsraad, Inspektør ved
Vaisenhuset Jacob Gude (1754-1810).
Det jødiske Navn Mendel maa derimod nok undre, men Forklaringen
gives i hans Faders Skrivelse af 16/10 1868, som findes blandt min Morfaders
efterladte Papirer:
Den lyder saaledes:
Ludvig ombedes at ville opbevare Etatsraad Nathanson og Cancelliraad
Landopmaaler Procurator Delbanco's Portraiter, da disse 2 Mænd - i min
1 Skiftet efter faderen.
2 K. Carøe: Doktorer og Licentiater 1479-1768, Kbhvn. 1909.
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